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    現代政策学部 3 年 関谷 光永 
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 就職課からの声を紹介します！  ～『就職活動のすべて』上映会に寄せて～    



























































































































































河出書房新社/ 古井由吉 著 






























7 月2 日～6 日には卒論・レポート対策に新聞記事検索の講習会を行いますので、参加をお待ちしています。 
過去の新聞（記事）を読むことはできますか。 
Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 

























＜ 貸出し停止期間 ＞ 7／24（火）～ 8／4（土） 及び  9／5（水）～ 9／19（水） 
●返却期限日 9／27（木）  ●長期貸出対象者  大学1～3 年生・短大1 年生・別科生 
●対象資料  図書（シラバス図書は除く）※雑誌・AV 資料は長期貸出にはなりません。 
 
7 月10 日（火）に就職課共催「日経テレコン21」講習会を開催します。 
7 月2 日～6 日 卒論・レポート作成セミナー「日経テレコン21」、「聞蔵Ⅱ」の講習会を行います。 









■6月21日 中国・武夷学院 の裘 国偉 副校長ほか3名の先生が城西大学を見学されました。 
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７/１７(火)～９/１３(木)は夏期長期貸出期間です 
試験期間中のシラバス図書は一時貸出し停止になります 
８月の展示コーナー 
「ロンドン 
オリンピック 2012」 
熱戦が繰り広げられている 30 回目の夏
のオリンピック、イギリス・ロンドンで行
われるのは３回目だそうです。 
今回の展示は、このロンドン五輪を丸ご
と楽しんでもらうため、オリンピックの歴
史から、各競技の公式ルール、英国ガイド
ブックなど五輪・スポーツ・イギリスに関
連した書籍を集めました。 
スポーツマネジメントの書籍を中心とし
たミニ展示も行っていますので、併せてお
楽しみください。 
制限時間内にお気に入りの本をプレゼンし、観客に
「読みたい！」と思わせる事を競う知的書評合戦「ビ
ブリオバトル」の予選会を9 月11 日に開催します。
勝ち残った人は「地区決戦」に出場して地区ごとの
強豪と対戦。さらに勝ち抜けば「首都決戦 2012」で
日本一を決定します。 
出場希望者は7/15 までに図書館へ（先着10 名）。
 
また、「城西現代政策研究」第5巻第1号(2012年3月)
には、市川直子先生の教育実践報告として前回のビブリオ
バトルの考察とゼミでの取り組みを掲載しています。 
市川先生の論文はJURA にも掲載予定です。 
今年も開催！ 
